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I
l
l
＇
l
-、
遠
景
の
「
笑
ひ
」
⑪
を
含
む
定
子
と
の
贈
答
が
あ
る
の
は
章
段
の
終
盤
で
あ
る
が、
そ
こ
ま
で
に
は
「
笑
ひ
」
が
四
例
登
場
し
て
い
る。
そ
の
う
ち
三
例
は
消
少
納
言
に
関
係
な
い
と
こ
ろ
で
起
こ
る
「
笑
ひ
」
で
あ
り、
そ
の
直
後
に、
そ
の
「
笑
ひ
」
が
起
こ
る
場
と
の
距
離
を
消
少
納
言
が
感
じ
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
御
文
取
り
次
ぎ、
立
ち
居、
行
き
退
ふ
さ
ま
な
ど
の、
つ
つ
ま
し
げ
な
ら
ず、
も
の
言
ひ、
ゑ
笑
ふ。
い
つ
の
世
に
か
さ
や
う
に
ま
じ
ら
ひ
な
ら
む
と
思
ふ
さ
へ
ぞ、
つ
、
ま
し
き。
（
宮）
「
道
も
な
し
と
思
ひ
つ
る
に、
い
か
で
」
と
ぞ
御
答
へ
あ
る。
う
ち
笑
ひ
た
ま
ひ
て、
（
伊
周）
「
あ
は
れ
と
も
や
御
魔
ず
る
と
て
」
な
ど
の
た
ま
ふ
御
有
様
ど
も、
こ
れ
よ
り
何
ご
と
か
は
ま
さ
ら
む、
物
語
に
い
み
じ
う
口
に
ま
か
せ
て
言
ひ
た
る
に
違
は
ざ
め
り
と、
お
ぼ
ゆ゚
一
と
こ
ろ
だ
に
あ
る
に、
又
前
駆
う
ち
追
は
せ
て、
お
な
じ
直
衣
の
人
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て、
こ
れ
は
今
す
こ
し
は
な
や
ぎ、
猿
楽
言
な
ど
し
た
ま
ふ
を、
笑
ひ
典
じ、
我
も、
な
に
が
し
が
と
あ
る
こ
と、
な
ど、
殿
上
人
の
上
な
ど
申
し
た
ま
ふ
を
聞
く
は、
な
ほ、
変
化
の
者、
天
人
な
．
 
．
 
．
 
る
の
で
あ
る
。
も
し
返
歌
を
受
け
て
喜
ぶ
定
子
の
姿
が
描
か
れ
れ
ば
前
者
が、
返
歌
を
喜
ば
な
い
定
子
が
描
か
れ
れ
ば
後
者
が
有
力
に
な
る
だ
ろ
う
が、
消
少
納
言
が
何
も
書
か
ず、
そ
こ
ま
で
で
こ
の
段
を
終
え
た
以
上、
読
み
手
は
そ
の
部
分
以
前
の
記
述
か
ら
⑪
の
位
個
づ
け
を
探
る
し
か
な
い
。
ど
の
下
り
来
た
る
に
や
と
お
ぼ
え
し
を、
一
例
目
は、
宮
仕
え
恨
れ
し
て
い
る
定
子
付
き
の
女
房
が
「
も
の
言
ひ、
ゑ
笑
ふ
」
姿
を
見
て
消
少
納
言
が
「
あ
の
人
た
ち
の
よ
う
に
宮
仕
え
恨
れ
し
た
い
も
の
だ
」
と
思
う
楊
面
で
あ
る
。
二
例
且
は、
定
子
と
伊
周
が
「
山
里
は
雪
降
り
つ
み
て
道
も
な
し
今
日
こ
む
人
を
あ
は
れ
と
は
見
む
」
と
い
う
『
拾
遺
和
歌
染
j
冬
の
部
に
戟
る
平
兼
盛
の
歌
を
踏
ま
え
た
応
酬
を
し
て
お
り、
そ
れ
を
見
て
消
少
納
言
が
「
物
を
語
る
の
に
口
に
ま
か
せ
て
言
っ
た
よ
う
な、
有
り
得
そ
う
も
な
い
理
想
的
な
状
況
だ
」
と
感
じ
て
い
る
。
三
例
目
で
は、
定
子
の
家
族
が
冗
談
を
言
う
の
を
女
房
達
が
笑
い
面
白
が
り、
女
房
た
ち
自
身
も
「
あ
の
人
が
こ
ん
な
こ
と
を
」
と
殿
上
人
の
こ
と
な
ど
を
気
軽
に
喋
っ
て
い
る
の
を
聞
い
て、
自
分
と
は
述
う、
人
間
と
す
ら
思
わ
れ
な
い
ど
こ
か
遠
い
世
界
の
出
来
事
の
よ
う
だ
と
鷲
く
消
少
納
言
の
姿
が
描
か
れ
る。
こ
れ
ら
は
全
て
消
少
納
言
が
参
加
で
き
ず
に
眺
め
て
い
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
「
笑
ひ」
で
あ
り、
彼
女
は
こ
の
段
の
序
盤
に
描
か
れ
る
よ
う
に、
御
格
子
を
上
げ
る
か
上
げ
な
い
か
の
悶
箔
で
女
官
に
笑
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も、
誰
か
を
笑
っ
た
り、
自
ら
の
意
思
で
誰
か
を
笑
わ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
後、
あ
る
程
度
宮
仕
え
に
恨
れ
て
冷
静
な
目
を
持
っ
た
頃、
定
子
か
ら
歌
が
詠
み
か
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る。
三
＇
三、
三
つ
の
問
い
こ
の
段
の
終
盤
で
は、
定
子
か
ら
三
つ
の
問
い
が
消
少
納
言
に
発
せ
ら
れ
て
い
る。
- 8 -
も
の
な
ど
お
ほ
せ
ら
れ
て、
（
宮）
「
我
を
ば
思
ふ
や」
と
問
は
せ
た
ま
ふ
御
答
へ
に、
（
梢
少）
「
い
か
が
は
」
と
啓
す
る
に
あ
は
せ
て、
台
盤
所
の
方
に、
は
な
を
い
と
高
う
ひ
た
れ
ば、
（
宮）
「
あ
な
心
憂。
そ
ら
言
を
言
ふ
な
り
け
り。
よ
し
よ
し」
と
て、
奥
へ
入
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ。
い
か
で
か
そ
ら
言
に
は
あ
ら
む、
よ
ろ
し
う
だ
に
思
ひ
き
こ
え
さ
す
べ
き
こ
と
か
は、
あ
さ
ま
し
う、
は
な
こ
そ
は
そ
ら
l一
白
は
し
け
れ、
と
思
ふ。
（
中
略）
い
み
じ
う
に
く
し
と
思
へ
ど、
ま
だ
う
ひ
う
ひ
し
け
れ
ば、
と
も
か
く
も
え
啓
し
返
さ
で、
明
け
ぬ
れ
ば
下
り
た
る
す
な
は
ち、
浅
緑
な
る
薄
様
に
艶
な
る
文
を
「
こ
れ」
と
て
来
た
る、
開
け
て
見
れ
ば、
（
宮二
「
い
か
に
し
て
い
か
に
知
ら
ま
し
偽
り
を
空
に
礼
の
神
な
か
り
せ
ば
と
な
む、
御
け
し
き
は」
と
あ
る
に、
め
で
た
く
も
く
ち
を
し
う
も
思
ひ
乱
る
る
に
も、
な
ほ
昨
夜
の
人
ぞ、
ね
た
く、
に
く
ま
ま
ほ
し
き。
⑪
藷
少）
「
薄
さ
淡
さ
そ
れ
に
も
よ
ら
ぬ
は
な
ゆ
ゑ
に
憂
き
身
の
ほ
ど
を
見
る
ぞ
わ
ぴ
し
き
な
ほ、
こ
れ
ば
か
り
啓
し
直
さ
せ
た
ま
へ
。
式
の
神
も
お
の
づ
か
ら。
い
と
か
し
こ
し」
と
て、
ま
ゐ
ら
せ
て
後
に
も、
う
た
て
を
り
し
も、
な
ど
て
さ
は
あ
り
け
む
と、
い
と
咲
か
し。
「
我
を
ば
思
ふ
や」
が
第
一
問、
「
あ
な
心
憂。
そ
ら
言
を
言
ふ
な
り
け
り。
よ
し
よ
し」
と
て、
奥
へ
入
ら
せ
た
ま」
う
と
い
う
言
動
が
第
二
問、
そ
し
T3
 
て
「
い
か
に
し
て」
の
歌
が
第
三
問
で
あ
る。
定
子
が
三
つ
も
問
い
を
発
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
は、
消
少
納
言
が
第一
、
二
問
に
ま
と
も
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る。
「
我
を
ば
思
ふ
や」
に
は
「
い
か
が
は」
と
い
う
何
の
機
知
も
而
白
み
も
感
じ
ら
れ
な
い
答
え
し
か
出
来
ず、
第
二
問
に
は
「
ま
だ
う
ひ
う
ひ
し
け
れ
ば、
と
も
か
く
も
え
啓
し
返
さ
で」
と、
新
参
で
あ
っ
た
た
め
上
手
い
対
応
を
思
い
つ
け
ず、
何
も
言
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た。
つ
ま
り
第
三
問
に
対
す
る
⑪
の
歌
は、
「
ま
と
も
な
答
え」
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。
こ
れ
に
閑
係
し
て、
小
森
潔
『
枕
草
子
逸
脱
の
ま
な
ざ
し」
で
は
「
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は、
そ
う
し
た
消
少
納
言
の
機
知
も
結
局
の
と
こ
ろ
定
子
自
身
の
オ
党
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る。
定
子
は、
折
悪
し
き
く
し
ゃ
み
と
い
う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を
逆
に
う
ま
く
利
用
し
つ
つ、
新
参
の
恨
れ
ぬ
女
房
に
対
し
て
機
知
を
発
揮
す
る
場
を
繰
り
返
し
提
供
し、
女
房
の
而
目
を
ほ
ど
こ
さ
せ
な
が
ら
教
育
し
た
わ
け
で
あ
る。
(
-
五
七
頁）
」
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る。
「
定
子
賛
美」
が
「
枕
草
子」
の
主
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
今
更
繰
り
返
す
必
要
は
あ
る
ま
い
が、
特
に
こ
の
段
で
は
新
参
女
房
の
鵞
き
の
目
で
も
っ
て
「
物
語
に
い
み
じ
う
口
に
ま
か
せ
て
言
ひ
た
る
に
迩
は
ざ
め
り」
「
変
化
の
者、
天
人
な
ど
の
下
り
来
た
る
に
や」
と、
大
袈
裟
な
ほ
ど
に
定
子
サ
ロ
ン
の
洗
練
さ
れ
た
雰
囲
気
が
語
ら
れ
て
い
る。
こ
の
段
に
お
い
て
消
少
納
言
は
視
点
人
物
で
は
あ
る
が、
主
人
公
で
は
あ
り
え
な
い
。
「
硲
城
の
神
も
し
ば
し」
と
己
の
姿
を
恥
じ
て、
夜
の
み
現
れ
る
存
でん）
在
で
あ
る
葛
城一
言
主
神
に
擬
せ
ら
れ
る
消
少
納
言
と
対
照
的
に`
定
子
や
伊
周
の
姿
の
脱
し
さ
が
描
か
れ、
話
し
か
け
ら
れ
て
も
う
つ
伏
せ
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
消
少
納
言
と
対
照
的
に、
「
道
も
な
し
と
思
ひ
つ
る
に、
い
か
- 9 -
'II
で」
「
あ
は
れ
と
も
や
御
笈
ず
る
と
て」
と
い
う
定
子
と
伊
周
の
和
歌
を
踏
ま
え
た
応
酬
の
洗
練
さ
れ
た
素
哨
ら
し
さ
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る。
消
少
納
言
の
姿
が
滑
稽
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど、
定
子
は
光
り
輝
く。
そ
う
し
て
定
子
の
美
し
さ、
知
性
を
語
り、
最
後
に
宮
廷
主
人
と
し
て
の
才
批
を
語
る
の
が
「
三
つ
の
問
い」
な
の
で
あ
る。
及
第
点
を
与
え
ら
れ
た
ら
し
い
第
三
問
の
答
え
⑪
が
和
歌
で
あ
る
こ
と
も、
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う。
こ
こ
で
消
少
納
言
が
得
意
と
す
る
和
歌
や
淡
詩
の
引
用
を
登
楊
さ
せ、
褒
め
ら
れ
る
消
少
納
言
を
描
き、
「
自
賛
諏」
の
形
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
は、
こ
の
段
に
お
け
る
主
人
公
が
定
子
な
の
か
消
少
納＿
酉
な
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る。
こ
の
段
で
は、
消
少
納＿
百
が
「
自
校
諏」
で
描
こ
う
と
し
た
如
何
に
も
得
意
げ
な
彼
女
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
の
だ。
三、
四、
「
隙
さ
濃
さ」
歌
の
役
割
⑪
を、
「
枕
草
子」
中
に
お
け
る
他
の
賠
答
歌
と
見
比
べ
て
み
た
い。
(
1)
あ
し
ひ
き
の
山
井
の
水
は
こ
ほ
れ
る
を
い
か
な
る
紐
の
解
く
る
な
る
ら
ん
（
藤
原
実
方）
⑥
う
は
氷
あ
は
に
結
べ
る
紐
な
れ
ば
か
ざ
す
日
か
げ
に
ゆ
る
ぶ
ば
か
り
を「
宮
の
五
節
い
だ
さ
せ
た
ま
ふ
に」
（
八
六
段）
(
2)
元
輔
が
後
と
言
は
る
る
君
し
も
や
今
宵
の
歌
に
は
づ
れ
て
は
を
る
⑧
そ
の
人
の
後
と
言
は
れ
ぬ
身
な
り
せ
ば
今
宵
の
歌
を
（
定
子）
「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど」
（
九
五
段）
(
3)
⑩夜
を
こ
め
て
弟
の
虚
音
は
は
か
る
と
も
よ
に
途
坂
の
関
は
許
さ
じ
逢
坂
は
人
越
え
易
き
濶
な
れ
ば
鶏
嗚
か
ぬ
に
も
あ
け
て
待
っ
と
か
（
藤
原
行
成）
「
頭
の
弁
の、
戦
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て」
(-
三一
段）
(
4)
い
か
に
し
て
い
か
に
知
ら
ま
し
偽
り
を
空
に
礼
の
神
な
か
り
せ
ば
（
定
子）
⑪
薄
さ
濠
さ
そ
れ
に
も
よ
ら
ぬ
は
な
ゆ
ゑ
に
憂
き
身
の
ほ
ど
を
見
る
ぞ
わ
ぴ
し
き
「
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ」
(-
七
九
段）
(
5)
い
か
に
し
て
過
ぎ
に
し
方
を
過
ぐ
し
け
む
牲
し
わ
づ
ら
ふ
昨
日
今
日
か
な
⑯
雲
の
上
も
硲
し
か
ね
け
る
春
の
日
を
所
か
ら
と
も
な
が
め
つ
る
か
な
「-]
月
ば
か
り、
物
忌
し
に
と
て」
（
二
八
六
段）
(
3)
以
外
は
全
て
他
者
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
贈
歌
に
消
少
納
言
が
返
歌
を
し
た
も
の
で
あ
る
が、
(
1)
（
2)
（
5)
で
は、
言
業
の
対
応
に
よ
っ
て
贈
答
歌
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
や
す
く
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し、
一
七
九
段
の
(
4)
で
は
そ
の
よ
う
な
語
の
対
応
が
全
く
見
ら
れ
な
い。
(
4)
の
（
ト）
贈
答
は
(
1)
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で、
そ
の
時
期
の
梢
少
ま
づ
ぞ
詠
ま
ま
し
（
定
子）
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「
枕
難
子」
「
日
記
的
章
段」
に
お
い
て
消
少
納
言
の
活
躍
は、
自
分
の
様
な
女
房
を
擁
す
る
定
子
サ
ロ
ン
の
知
的
で
明
る
い
雰
囲
気
を
知
ら
し
め
る
た
め、
つ
ま
り
定
子
焚
美
の一
環
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た。
そ
れ
で
は
失
敗
談
と
も
言
え
る
よ
う
な、
「
消
少
納
言
が
得
意
と
し
な
い
和
歌
を
読
ん
だ
四、
お
わ
り
に
納
目
が
贈
答
歌
を
ま
と
も
に
詠
め
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い。
や
は
り
こ
こ
は、
初
宮
仕
え
の
緊
張
の
上
に、
定
子
か
ら
誤
解を
受
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
焦
り、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
り
な
が
ら
定
子
か
ら
文
が
届
い
た
こ
と
に
対
す
る
餡
し
さ
な
ど
「
思
ひ
乱
る
る」
気
持
ち
が、
こ
の
ち
ぐ
は
ぐ
な
返
歌
に
現
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う。「
見
し
ら
ぬ
里
人
心
ち」
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
彼
女
は、
こ
の
段
に
お
い
て
笑
わ
れ
る
＂
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
も
ま
た
な
い
の
で
あ
る。
三＇
五、
語
ら
れ
な
い
理
由
定
子
の
オ
覚
を
語
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
以
上
は、
オ
党
を
示
す
た
め
の
道
具
で
あ
る
消少
納
言
が
⑪
の
歌
を
解
答
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
時
点
で、
こ
の
段
が
述
べ
る
べ
さ
こ
と
は
述
ぺ
つ
く
し
た
こ
と
に
な
る。
「
三
つ
の
問
い」
が
実
際
に
も
起
き
た
出
来
事
だ
っ
た
と
し
て、
⑪
に
対
す
る
定
子
の
反
応
が
全
く
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
恐
ら
く
な
い
だ
ろ
う
が、
『
枕
草
子」
作
者
の
消
少
納
言
は
そ
れ
以
上
は
蛇
足
に
な
る
と
判
断
し
て
切
り
捨
て
た
の
だ
ろ
う。
話」
は
定
子
を
貶
め
る
話
に
な
っ
て
しま
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く、
既
に
述
ぺ
て
き
た
よ
う
に、
「
笑
わ
れ
る
自
身」
を
「
枕
草
子」
中
に
演
出
す
る
こ
と
で
己
を
下
げ、
定
子
を一
層
嵩
く
持
ち
上
げ
る
と
い
う
働
き
を
し
て
い
る。
消
少納
言
は
定
子
に
は
勝
て
な
い。
そ
の
事
実
が
二
人
の
間
に
軋
礫
を
生
む
わ
け
で
は
な
く、
天
且
の
中
宮
と
し
て
の
立
楊
を
弁
え、
後
宮
の
主
と
し
て
君
臨
す
る
に
相
応
し
い
威
厳
と
知
性
を
兼
ね
備
え
た
定
子
に、
最後
に
は
屈
服
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
自
分
を、
消
少
納
首
は
焙
々
と
し
て
『
枕
草
子」
に
記
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
「枕
ヰ
子
j
中
で
「
最
後
に
は
負
け
て
し
ま
う消
少
納
言」
の
姿
は、
相
手
が
定
子
の
場
合
し
か
描
か
れ
て
い
な
い。
そ
れ
以
外
の
人
間
と
向
か・い
合
う
時
の
消
少納
目
は
「
中
宮
定
子
付
き
の
女
房」
と
い
う
同
杏
き
を
負っ
て
い
る
た
め、
敗
北
す
る
姿
を
描
か
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
註
（一
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は、
既
に
邸
廂
粉
「
枕
草
子
の
和
歌
構
成
方
法
—
「
菩
提
と
い
ふ
寺
に」
段
を
中
心
に
ー」
（「
中
古
文
学
論
孜
J
―
九
号
一
九
九
八
年
ニ一
月）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る。
（
二）
高
橋
由
記
「
歌
人
消
少
納―百
の
同
時
代
的
評
面」
（「
日
本
女
子
大
学
大
学
浣
文
学
研
究
科
紀
要」
4
号
一
九
九
八
年
三
月）。
（
三）
現
代
語
訳
の
引
用
は、
本
文
引
用
と
同
じ
く
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
郎
「
枕
草
子
j
に
拠
る。
（
四）
原
岡
文
子
「「
枕
草
子」
日
記
的
翠
段
の
「
笑
い」
を
め
ぐ
っ
て」
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
4
「
枕
卒
子
表
現
と
構
造」
（
有
精
裳
出
版
一
九
九
四
年
七
月）
所
収。
初
出
は
「
「枕
草
子」
日
記
的
章
段
の
笑
い
に
- 11 -
つ
い
て
の一
試
論」
（「
平
安
文
学
研
究」
第
五
七
集
一
九
七
七
年
六
月）。
（
五）
沢
田
正
子「
枕
草
子
の
美
意
識
J(
笠
間
柑
院
一
九
八
五
年一
0
月）「
前
箭
枕
草
子
の
美
意
識
第一
章
枕
草
子
の
笑
い
と
を
か
し」―-l
頁。
（
六）
小
森
潔
「
枕
草
子
逸
脱
の
ま
な
ざ
し
J
(
笠
間
術
院
一
九
九
八
年一
月〉
「
11
枕
草
子
の
始
発
ー
「
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ」
の
段
を
め
ぐっ
て
ー」
一
六＿二
頁。
（
七）
佐
藤
雅
代
「一二
巻
本
「
枕
草
子
i
の
和
歌
ー定
子
と
消
少
納
言
の
交
流
を
中
心
に
ー」
（
大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会
「
詞
林」
三
十
五
号
二
0
0
四
年
四
月）
九
二
頁。
（
八）
前
掲
小
森
深
「
枕
草
子
逸
脱
の
ま
な
ざ
し」
一
五
六
頁。
（
九）
一
言
主
神
自
体
は
「
古
事
記」
「
日
本
柑
紀」
等
に
も
登
場
す
る
が、
「
姿
を
恥
じ
る」
一ー
百
主
神
の
初
出
は
「一二
宝
絵」
「
中
巻
役
行
者」
の
よ
う
で
あ
る。
(
+）
（
4)
の
詠
歌
年
次
に
あ
た
る
沖
少
納
言
が
宮
仕
え
を
始
め
た
時
期
は
諸
説
有
る
が
正
暦
四
年(
993)
冬
と
す
る
説
が
現
在
有
力
で
あ
る。
ま
た(
1)
の
贈
答
が
交
わ
さ
れ
た
豊
明
節
会
は
同
年―
一
月
の
こ
と
で
あ
る。
り
か
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科）
（
ど
う
め
ん
き
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
ー
〈
雑
誌〉
愛
知
大
船
國
文
學
（
愛
知
大
學
図
文半會）
四
四
愛
知
文
教
大
学
比
較
文
化
研
究
（
愛
知
文
教
大
学
国
際
文
化
学
会）
六
愛
知
文
教
大
学
論
叢
（
愛
知
文
教
大
学）
七 （
平
成
十
七
年一
月
1
十
二
月）
四 背
山
語
文
（
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
一
1一
五
殴
（
山
崎
勝
昭）
十
二
宇
大
国
語
論
究
（
宇
都
宮
大
学
国
語
教
育
学
会）
＋
六
歌
子
（
実
践
女
子
短
期
大
学
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科）
＋＝―
湖
（
う
み）
の
本
エ
ッ
セ
イ
（
秦
恒
平）
三
六
愛
媛
国
文
研
究
（
愛
媛
国
語
国
文
学
会）
四
八、
四
九、
五
十、
五一
、
五
二、
五
三、
五
四
愛
媛
国
文
と
教
育
（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）
三
七
王
朝
細
流
抄
（
安
田
女
子
大
学
大
学
院
古
代
中
世
文
学
研
究
会）
八
王
朝
文
学
研
究
誌
（
大
阪
教
育
大
学
大
学
院
王
朝
文
学
研
究
会）
十
六
大
阪
椋
蔽
女
子
大
学
日
本
語
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
（
大
阪
椋
蔭
女
子
大
学
日
本
語
研
究
セ
ン
タ
）
十
三
大
阪
大
学
日
本
学
報
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
学
研
究
室）
ニ
大
阪
女
子
大
学
上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
別
冊
附
属
図
杏
館
椿
亭
文
庫
目
録
（
大
阪
女
子
大
学
上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー）
大
谷
女
子
大
国
文
（
大
谷
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会）
三
五
大
要
国
文
（
大
要
女
子
大
学
国
文
学
会）
三
六
大
要
女
子
大
学
紀
要
—
文
系
ー
（
大
要
女
子
大
学）
三
七
岡
山
大
学
国
語
研
究
（
岡
山
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
室）
十
九
香
川
大
学
国
文
研
究
（
香
川
大
学
国
文
学
会）
二
九
大
阪
女
子
大
学
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